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质属性———旅游目的 地 服 务 体 系 中 的“公 益 共 享”
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( 二) 需求系统———存在基础
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城市经济财政实力和旅游公共服务对该地区社会发





















所提供 的 旅 游 公 共 服 务 具 有 明 显 的 公 益 性 ( 公 共








逐步向“效 率 型”转 变; 继 续 完 善 公 共 财 政 体 制 改
革，建立旅游 公 共 服 务 可 持 续 的 财 政 支 持 体 制; 最
后，制度化的问责机制以及政府绩效评估机制是旅
游公共服务体系制度设计的重要保障系统。
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笔者在参与 会 议 中 以 一 学 者 身 份 大 声 疾 呼: “旅 游
目的地之公共服务建设仍未周全，亟须加强，应以保
障来客人身安全为前提; 有质量旅游，才有可持续两





















息服务中心( information center) ，以黄底反白英文斜
体字小写 i 字母作为视觉识别符号( 有别于 国 际 上




单位设有 小 型 游 客 服 务 台 ( information duty ) ，与 大
学院校建立合作，并由大学生担纲咨询服务工作，服
务对象包括国际及国民游客; 其他公共服务业务，属
私人部分则为旅游业者本身的顾客服务内容，属公
共部门的则为社会安全体系之一环，并未针对游客
作特别规划。综合观之，这些对满足游客游程需求
是不够的，因为所有的公共服务都应在旅游时间序
列的行程中适时地提供，让游客从内心感受到安全、
便利、快乐才是最终目标。
笔者以为，未来台湾旅游业公共服务建设仍需
努力的方面如下: 在旅游目的地之入口大门区建设
游客服务中心是发展旅游业务的首要工作，由专业
服务人员提供旅游目的地区的自然与人文景点、交
通运输、餐旅与娱乐服务及促销活动之四大部分信
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